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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP 
PENGUNGKAPAN SUKARELA LAPORAN KEUANGAN PADA 
PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA 
Oleh : 
Anisa Dwi Anggraeni 
Abstraksi 
Pengungkapan laporan keuangan merupakan media utama penyampaian 
informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan 
keuangan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada 
pemegang saham, kreditor dan stakeholder serta calon stakeholder. Dari seluruh 
perusahaan perbankan tidak semuanya melakukan pengungkapan secara 
lengkap dan jelas. Untuk pengungkapan wajib , seluruh perusahaan telah 
melakukannya, tetapi dalam hal pengungkapan sukarela belum semua 
perusahaan melakukannya. Atas dasar permasalahan tersebut maka tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio Likuiditas, rasio Leverage, 
rasio Profitabilitas, dan umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan 
sukarela laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD) untuk perusahaan perbankan di 
Bursa Efek Indonesia dengan purposive sampling maka sampel penelitian ini 
berjumlah 21 perusahaan dengan tahun pengamatan 3 tahun yaitu selama 
periode 2009-2011. Penelitian ini diuji menggunakan regresi linier berganda 
untuk mengetahui pengaruh rasio Likuiditas, rasio Leverage, rasio Profitabilitas, 
dan umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela laporan 
keuangan. 
Berdasarkan hasil pengujian  dengan F test, menunjukkan bahwa rasio 
Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan umur perusahaan berpengaruh terhadap 
pengungkapan sukarela laporan keuangan, hal ini dapat disimpulkan jika 
penggunaan model regresi  dalam penelitian ini adalah cocok. Berdasarkan hasil 
pengujian dengan t test, variabel Likuiditas, Profitabilitas dan umur perusahaan 
tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan keuangan, 
sementara variabel Leverage mempunyai pengaruh positif terhadap 
pengungkapan sukarela laporan keuangan. 
 
 
Kata kunci : rasio Likuiditas, rasio Leverage, rasio Profitabilitas, Umur 
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1.1 Latar Belakang 
   Berubahnya kondisi lingkungan ekonomi banyak berpengaruh terhadap 
dunia usaha.Apalagi dalam menghadapi perekonomian pasar bebas yang 
membuka area pemasaran, pasar-pasar baru dengan diikuti berbagai peluang 
dan tantangan baru sehingga diharapkan para pelaku bisnis dapat 
mempertahankan usahanya. 
   Globalisasi ekonomi dapat dikatakan mendunianya kegiatan dan 
keterikatan perekonomian.Dengan adanya globalisasi ekonomi tersebut 
memacu badan usaha dalam meningkatkan berbagai upaya untuk 
mengembangkan usahanya.Upaya pengembangan usaha tersebut tidak sedikit 
yang disalahgunakan beberapa pihak-pihak tertentu dalam hal 
pengungkapan.Kasus yang saat ini marak masih hangat diperbincangkan 
adalah Raihan Jewellry. Perusahaan yang bergerak dalam hal investasi emas 
yang juga bergerak dalam hal perdagangan emas ini memberikan informasi 
yang tidak akurat mengenai pengungkapan kondisi keuangan perusahaan 
serta rincian mengenai bunga dari investasi yang dinilai tinggi (2,5%) 
sehingga banyak calon nasabah yang tergiur dan tidak sedikit pula yang 
tertipu.  
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Kasus lainnya yang terjadi pada bank Century, anggota bursa efek 
marak diperbincangkan pada November 2008. Saat itu bank Century 
dikabarkan mengalami kesulitan likuiditas dan banyak nasabah yang 
mengeluh akibat kesulitan mencairkan investasinya, hingga akhirnya 
mendapat talangan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan kedudukan 
bank Century diambil alih LPS itu sendiri bersama Bapepam yang kemudian 
saat ini beralih nama menjadi bank Mutiara. 
Pengungkapan laporan keuangan merupakan media utama 
penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak diluar 
perusahaan.Laporan keuangan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan 
informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor dan stakeholder serta 
calon stakeholder. Laporan keuangan tersebut menjadi alat utama manajer 
untuk menunjukkan efektivitas pencapaian tujuan untuk melaksanakan fungsi 
pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dalam 
sebuah organisasi (Suripto, 1999 : 1). 
    Pencapaian efisiensi dan sarana akuntabilitas publik, pengungkapan 
laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan. Kelengkapan 
pengungkapan informasi akuntansi yang memadai dalam laporan keuangan 
akan menciptakan suatu transparansi serta akuntabilitas bagi suatu perusahaan 
dalam rangka menuju GCG (Good Corporate Governance)sangat diharapkan 
oleh para pengguna sebab informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
sebab informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami 
dan tidak menimbulkan salah interpretasi jika laporan keuangan dilengkapi 
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dengan pengungkapan yang memadai sehigga dapat bermanfaat bagi pemakai 
laporan keuangan karena laporan keuangan tahunan akan dapat menjadi dasar 
yang berguna dalam pengambilan keputusan dengan cara membuat kriteria 
pengungkapan informasi. 
    Menurut Darrough (1993) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) 
mengemukakakn bahwa pengngkapan informasi laporan keuangan dapat 
diklasifikasikan menjadi dua yaitu Pengungkapan wajib (Mandatory 
Disclosure) dan Pengungkapan Sukarela (Volutary 
Disclosure).Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) merupakan 
pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang 
berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi 
secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk 
mengungkapkannya. Pengungkapan Sukarela (Volutary Disclosure) 
merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh 
perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Palepu 
dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) mengemukakakn meskipun semua 
perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, 
mereka berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi 
yang diungkap ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas 
perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan 
membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. 
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   Penelitian ini, peneliti lebih memilih perusahaan perbankan yang telah 
go publik dan terdaftar di BEI karena kebanyakan perusahaan jenis ini yang 
lebih disoroti oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan. Dari seluruh 
perusahaan perbankan tidak semuanya melakukan pengungkapan secara 
lengkap dan jela, sementara pengungkapan sukarela itu sendiri diperlukan 
untuk menarik investor dalam penanaman modalnya. 
    Dari seluruh perusahaan perbankan tidak semuanya melakukan 
pengungkapan secara lengkap dan jelas.Untuk pengungkapan wajib, seluruh 
perusahaan telah melakukannya tetapi dalam hal pengungkapan sukarela 
belum semua perusahaan melakukannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa 
kemungkinan diantaranya : perusahaan telah melakukan pengungkapan pada 
periode sebelumnya sehingga merasa tidak perlu mengungkapkan lagi, 
laporan tahunan dibuat untuk keperluan shareholder sehingga informasi yang 
dibutuhkan shareholder laintidak perlu diungkapkan. Perusahaan memilih 
media lain untuk mengungkapkan selain kepada pemegang saham. Selain itu 
rendahnya tingkat pengungkapan juga terjadi karena faktor kepedulian sosial 
yang dimiliki oleh perusahaan memang terbilang masih rendah dengan 
demikian maka terdapat kesenjangan aktivitas social dalam pengungkapan 
laporan tahunan.Artinya perusahaan belum sepenuhnya memanfaatkan 
laporan keuangan sebagai sarana komunikasi antara pihak manajemen dengan 
stakeholder diluar pemegang saham.Perusahaan menganggap laporan 
keuangan tahunan hanya diperuntukkanbagi pemegang saham, debtholder, 
dan investor. Sedangkan kepentingan lain cenderung terabaikan. 
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    Berdasarkan praktek yang terjadi keragaman kualitas pengungkapan 
dalam laporan emiten.Keragaman tersebut terjadi karena perusahaan dikelola 
oleh manajemen yang memiliki filosofi manajerial yang berbeda-beda dan 
adanya keleluasaan yang luas dalam kaitannya dengan pengungkapan 
informasi kepada masyarakat.Suatu perusahaan melakukan pengungkapan 
sukarela adalah dengan pertimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan 
manfaat yang diperoleh akibat melakukan pengungkapan tersebut. Dengan 
kata lain manajer tidak akan melakukan pengngkapan laporan apabila dengan 
melakukannya akan lebih merugikan daripada kerugian karena tidak 
mengungkapkannya. 
    Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul: 
“Analisis Faktor-faktor Fundamental Terhadap PengungkapanSukarela 
Laporan Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek 
Indonesia ”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
   Perumusan masalahberdasarkan masalah diatasdapat ditarik suatu 
rumusan masalah yaitu: Apakah terdapat antara pengaruh rasio likuiditas, 
rasio leverage, rasio profitabilitas, dan umur perusahaan terhadap 
kelengkapan pengungkapan sukarela laporan keuangan perusahaan perbankan 
yang terdaftar di BEI? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
   Sesuai dengan masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan 
membuktikan apakah rasio likuiditas, leverage, profitabilitas serta umur 
piutang mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan 
keuangan. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi penulis 
    Penelitian ini sangat berguna karena memberikan gambaran, 
memperluas wawasan serta untuk dapat membandingkan antara teori 
akuntansi tentang pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan yang 
telah diterima dengan yang terjadi dalam praktek. 
2. Bagi universitas 
    Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan 
tambahan referensi penelitian lain tentang materi yang berhubungan 
dengan pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan. 
3. Bagi perusahaan 
   Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi manajemen 
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